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Latar belakang penelitian ini adalah industri perbankan dewasa ini, telah 
menyadari pentingnya pengembangan human capital dalam meningkatkan kinerja 
bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan human capital 
dalam meningkatkan kinerja bank pada PT. BTPN Purna Bakti KCP Karanganyar.  
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan 
wawancara. Model pembahasan yang digunakan adalah pembahasan deskriptif 
yaitu dengan menggambarkan secara rinci mengenai strategi pengembangan 
human capital, implementasinya, dan kendala yang dihadapi.  
Strategi pengembangan human capital yang dilakukan PT. BTPN Purna 
Bakti KCP Karanganyar yaitu meliputi proses rekrutmen, pendidikan, pelatihan 
dan pengembangan, perencanaa karir, kompensasi dan penghargaan, dan 
manajemen K3. Strategi pengembangan human capital dapat diterapkan dengan 
baik oleh PT. BTPN Purna Bakti KCP Karanganyar. Kendala yang dihadapi 
adalah terbenturnya jadwal pelatihan dan pengembangan, dan terbatasnya kuota 
kenaikan jenjang karir. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi pengembangan human capital 
yang diterapkan PT. BTPN Purna Bakti KCP Karanganyar sudah baik, namun 
disarankan agar Branch Head terus mengamati, mengawasi, dan meningkatkan 
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The background of this research is this mature banking industry have 
realized the importance of human capital development in improving the 
performance of the bank. This research aimed to know the development of human 
capital in improving the bank performance in PT. BTPN Purna Bakti KCP 
Karanganyar. 
This research used data collection techniques those are observation and 
interviews. Assessment models used are descriptive discussion by describing in 
detail the development strategy of human capital, implementation, and obstacles 
encountered. 
Development strategy of Human capital conducted PT. BTPN Purna Bakti 
KCP Karanganyar which includes recruitment, education, training and 
development, career planning, compensation and appreciation, and K3 
management. Development strategy of human capital can be implemented either 
by PT. BTPN Purna Bakti KCP Karanganyar. Obstacles are collided schedule of 
training and development, and the limited quota in the career advancement. 
The conclusion of this research is a development strategy of human capital 
that is implemented PT. BTPN Purna Bakti KCP Karanganyar has been good, but 
it is suggested that the Branch Head continued to observe, monitor, and increase 




























MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO : 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(QS. Al Baqarah : 286) 
“Semangatlah kalian terhadap hal-hal yang bermanfaat bagi kalian dan mohonlah 
pertolongan kepada Allah SWT” 
(HR. Muslim 2664) 
“Ketika engkau sudah berada di jalur menuju Allah maka berlarilah. Jika sulit 
bagimu maka berlari kecillah. Jika kita lelah, berjalanlah.  Jika itupun tak mampu, 
merangkaklah. Namun, jangan pernah berbalik arah atau berhenti” 
(Imam Syafi’i) 
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